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 مقدمه
ّبیی ّؿتٌس کهِ ػولکطزّهبی ّهط زٍ  ّب هلکَل آهیٌَ اؾیس
. ػولکهطز قًَسهیّب ضا قبهل  ّب ٍ کطثَکؿیلیک گطٍُ آهیي
. ثبقهس هیانلی آهیٌَ اؾیس کبضثطز آًْب زض ؾبذتي پطٍتئیي 
آهیٌَ اؾیس هوکهي عجیؼهی زض ؾهبذتي  08ثیؿت ػسز اظ 
پطٍتئیي ًقف زاضًس کِ یک زٍم اظ آًْب ثهِ ػٌهَاى هحهسٍز 
کهِ ایٌْهب ثبیهس اتوهب زض  قهًَس هیٌسُ یب ضطٍضی تلقی کٌ
کطثٌهی آًْهب تَؾهظ   ظیطا ظًجیطُ ،جیطُ غصایی فطاّن قًَس
 te datsennøR(ثبقهٌس ي ًوهی ثسى ایَاًبت قبثل ؾهبذت 
ّهبی ضهطٍضی زض ّوهِ . اکثطیت آهیٌهَ اؾهیس )0002 ,.la
ایَاًهبت قهبهل ههبّی هكهبثِ اؾهت ٍ قهبهل هتیهًَیي، 
طئًَیي، لَؾیي، ایعٍلَؾیي، فٌیل آلاًهیي، لایعیي، آضغًیي، ت
 & iksworbaD(ثبقهس هیٍالیي، تطیپتَفبى ٍ ّیؿتیسیي 
ی کِ تَؾظ یّب آهیٌَ اؾیس ،. زض هقبثل)2002 ,yelreduG
ثِ ػٌَاى غیطهحسٍزکٌٌهسُ یهب  ثبقٌس،هیثسى قبثل ؾبذتي 
کِ قبهل آلاًیي، آؾهپبضغیي،  قًَسهیغیطضطٍضی قٌبذتِ 
گلَتبهههبت، گلَتههبهیي، گلایؿههیي،  آؾههپبضتبت، ؾیؿههتیي،
. ؾیؿهتیي ٍ تیهطٍظیي ثبقهٌس هیپطٍلیي، ؾطیي ٍ تیطٍظیي 
ّبی ًیوهِ ضهطٍضی هغهط   ّوچٌیي ثِ ػٌَاى اؾیس آهیٌِ
ظیطا تحت ثطذی قطیظ هتیًَیي قبثهل تجهسیل ثهِ  ،ّؿتٌس
-هیؾیؿتیي ٍ فٌیل آلاًیي قبثل تجسیل قسى ثِ تیطٍظیي 
. ثبقهس ویپصیط ًهکبىکِ ایي تجسیل زض جْت ػکؽ ا ثبقٌس
ٍقتی ؾیؿتیي ٍ تیطٍظیي زض جیطُ اضَض زاقهتِ  ،ثٌبثطایي
هوکي اؾت ًیبظ ثِ هتیًَیي ٍ فٌیل آلاًهیي کهبّف  ،ثبقٌس
قیوهت ثهبلای هٌهبثغ  .)1002 ,.la te datsennøR(یبثهس 
ثیٌهی پطٍتیٌی، هحسٍزیت زؾتطؾی آًْب ٍ غیط قبثهل پهیف 
جهبیگعیي پهطٍتئیي زض ثَزى ثبظاض آًْهب، ااتیهبب ثهِ هٌهبثغ 
 .)9002 ,.la te azazA( غصای هبّی ضا افعایف ههی زّهس 
تطکیجبت پطٍتئیٌی گیهبّی قبهل ایي هٌبثغ جبیگعیي اغلت 
کهِ اؾهتدبزُ  ثبقٌسهیّبیی  زاضی کوجَز ػوستبًکِ  ّؿتٌس
-. اظ هْوتهطیي کبؾهتی کٌسهیاظ آًْب ضا ثب هحسٍزیت ضٍثطٍ 
ؾهیسّبی آهیٌهِ کوجهَز ا ،ّهبی هٌهبثغ جهبیگعیي گیهبّی
ذبلم ّط چٌس تب کٌهَى  آهیٌِّبی  اؾیس .ثبقسهیضطٍضی 
 ،اًهس  ثِ ػٌَاى یک هٌجغ غصایی جبیگعیي کبهل هغط  ًجَزُ
زض جیهطُ گیبّی اهب زض هَفقیت اؾتدبزُ اظ هٌبثغ جبیگعیي 
یکههی اظ  ثههطای هثههبل، . اًههسثههَزُایَاًههبت ثؿههیبض هههَ ط 
کوجهَز  ،یهبى آثع ّبی اؾتدبزُ اظ ؾهَیب زض جیهط ُ هحسٍزیت
کِ ثب اؾهتدبزُ اظ ایهي اؾهیس  ثبقسهیهتیًَیي  آهیٌِاؾیس 
َاى ایي هحهسٍزیت ضا تآهیٌِ ثِ نَضت ذبلم زض جیطُ هی
 آهیٌه  ِّهبی اؾهیس  ،تب اس ظیبزی ثطعطف کطز. ػلاٍُ ثط ایي
-ای ثؿیبض هَضز اؾتدبزُ قطاض ههی  ذبلم زض هغبلؼبت تغصیِ
زض هغبلؼبت ؾٌجف ًیبظ غصایی ثهِ ّهط  ،هثبلثطای  .گیطًس
ّهبی اظ ایهي اؾهیس  ،آثعیبى  ّبی آهیٌِ زض جیطُ یک اظ اؾیس
قَز کِ زض ایهي ضٍـ ّبی ثبلا اؾتدبزُ هی آهیٌِ زض غلظت
هَضز ثطضؾهی زض جیهطُ ٍ  آهیٌِّبی اؾیس  ثب افعایف غلظت
زض هیهعاى ًیهبظ ضا هكهرم ههی کٌٌهس.  ،هكبّسُ تب یط آًْب
ّبی ظیبز  ّبی ذبلم ثِ ًؿجت ظ آهیٌَاؾیسٍقتی ا ابلی کِ
ثهب  اؾتدبزُ هی قهَز، تثجیهت ًیتطٍغًهی ًؿهجت ثهِ جیهط ُ
ثهب  ،پطٍتئیي ابنل اظ پَزض هبّی، کبّف هی یبثس ثٌهبثطایي 
تهَاى ًتیجهِ گطفهت کهِ زضنهسی اظ ایهي اعلاػهبت ههی
 کٌهس وهی آهیٌَاؾیس ذبلم زض تثجیهت ًیتطٍغًهی زذبلهت  ً
قهٌبذت هیهعاى  ،ثطایي. ثٌهب )2002 ,ydraH & neerG(
ذهبلم قجهل اظ  آهیٌه  ِّبی  ػولکطز هبّی زض تغصیِ ثب اؾیس
اظ ضهطٍضیبت  ظهیٌه  ِاًجبم ّط گًَِ کبض تحقیقهبتی زض ایهي 
 .ثبقسهیاًجبم ایٌگًَِ تحقیقبت 
هكهرم کهطزى هیهعاى زقیه   ،ّسف اظ ایهي پهػٍّف     
ذهبلم زض جیهطُ ههبّی  آهیٌِّبی  کبضایی اؾتدبزُ اظ اؾیس
 ،ثب هكرم قسى ًتبیج ایي پػٍّف ثبقس.هینجیتی جَاى 
ای ٍ ّوچٌهیي ای تبهیي ًیهبظ اؾهیس آهیٌه  ِ هغبلؼبت تغصیِ
ذبلم ثِ ػٌَاى هکوهل غهصایی  آهیٌِّبی  اؾتدبزُ اظ اؾیس
 ضؾس.تط ثبًجبم هیتط ٍ کبضثطزینَضت ػولیِ زض جیطُ ث
 
 کار  مواد و روش
 هبّیهبى  تحقیقهبتی  ایؿهتگب  ُ زض یه تحق ایهي  اًجهبم  هحل
قغؼِ ههبّی  051تؼساز  .ثَز ذویٌی (ضُ) اهبم ثٌسض زضیبیی
گطهی ثِ هحل اًجبم آظههبیف اًتقهبل زازُ قهس. قهطایظ  5
 0/5( قهَضی  ٍ) 7/8 ± 0/4( Hp، )92º C± 1/5( زههبیی 
هتٌبؾت ثب قطایظ عجیؼی هٌغقهِ ثهَز ٍ زض عهَل  )84 ±
 6گیطی گطزیس. ایي تحقیه  اظ زٍضُ ثِ نَضت ضٍظاًِ اًساظُ
ههسٍض ثهطای اًجهبم  اتیلٌهی  پلهی  لیتهطی  003 ػهسز تبًهک 
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قس کِ زض زاذل ّط تبًک یهک ؾهٌ آظهبیف اؾتدبزُ هی
ای تؼَیض آة ثِ گًَه  ِ  َّا ثطای تبهیي اکؿیػى ٍ یک لَلِ
کِ زض عَل قجبًِ ضٍظ زٍ ثبض آة کبهلا تؼَیض قَز، تؼجیِ 
-ّبی ضؾَة ب ثِ اَضچِقس. ثطای آثگیطی هربظى، آة زضی
گیط هٌتقل ٍ پؽ اظ ػجَض اظ فیلتط قٌی، اَضچِ کلط ظًهی 
ثٌدف ثِ ؾبلي آظهبیف هٌتقل قس. زض ء هبضٍا  ٍ فیلتط اقؼِ
قغؼِ هبّی قطاض زازُ ٍ ثِ ههست زُ ضٍظ قجهل  52ّط تبًک 
اظ قطٍع آظهبیف ثب قطایظ جسیس ؾبظگبضی یبفتٌس. زض توبم 
زض ضٍظ زض اهس ؾهیطی  تًَثه  4ّهب هطاال آظهبیف ههبّی 
تکهطاض اجهطا  3 زضتیوهبض  2غصازّی قسًس. ایي آظهبیف ثهب 
ثهِ ػٌهَاى تیوبض اٍل فقظ اظ پَزض ههبّی کیلکهب زض گطزیس. 
ثب  پطٍتئیي جیطُ تیوبض زٍمزض ٍ تطیي هٌجغ پطٍتئیٌی انلی
% 06کیلکهب اههب پهَزض ههبّی   ّوبى الگَی اؾیسّبی آهیٌِ
% ههبثقی اظ اؾهیسّبی 04 هٌجغ پهطٍتئیي اظ پهَزض ههبّی   ٍ
 6آهیٌِ کطیؿتبلِ تبهیي قهس. ههست ظههبى آظههبیف فهَ  
 ّدتِ ثَز.
 
 َب جیزٌ تُیٍ ي وًیسی جیزٌ
 074قسًس کِ اهبٍی  عَضی ؾبذتِآظهبیكی   ّط زٍ جیطُ
 02گهطم پهطٍتئیي ثهط کیلهَگطم جیهطُ ٍ اًهطغی ًبذهبلم 
). پطٍتئیي اظ هٌهبثغ پهَزض 2کیلَغٍل ثط گطم ثَزًس (جسٍل 
تیوهبض  ّبی ذبلم تهبهیي قهس.  هبّی، غلاتیي ٍ آهیٌَ اؾیس
% هٌجغ پهطٍتئیي اظ 06اٍل فقظ اظ پَزض هبّی ٍ تیوبض زٍم 
یٌهِ کطیؿهتبلِ % ههبثقی اظ اؾهیسّبی آه 04پهَزض ههبّی ٍ 
الگهَی اؾهیس آهیٌهِ تیوهبض زٍم ثهب اؾهتدبزُ اظ  تبهیي قس.
اؾبؼ الگَی اؾیس آهیٌهِ تیوهبض  اؾیسّبی آهیٌِ ذبلم ثط
 ًیتهطٍغى  هیعاىثِ ایي عطی  ّط زٍ جیطُ . تْیِ گطزیساٍل 
ضا زاضا  هكهبثْی تقطیجهب  ایآهیٌه  ٍِ پطٍفیهل اؾهیس  یکؿبى
ثهِ ّهبی ضهطٍضی ثجع آهیٌَاؾهیس  اقلام غصایی. ؾبیط ثَزًس
ّهب ّهن اًهطغی ًیهع جیهط ُ کِ ّوه  ِ ًستٌظین قس گًَِ ای
ّبی آهیٌِ ذبلم ثب یک زضنس آگبض ثهِ جْهت  ثبقٌس. اؾیس
تبذیط اًساذتي زض ّضن ٍ جصة ٍ افعایف کهبضایی آًْهب زض 
 & neerG( زّهی قهسًس جهبی پهطٍتئیي پَقهف ِ ثسى ث
 ّب ثب جیطُ طزىک هتؼبزل ). ثطای1(جسٍل  )2002 ,ydraH
  AD FFFUWافهعاض  ًهط  اظ قهس ُ اؾهتدبز ُ غهصایی  هٌهبثغ 
ّبی غصایی توبهی تْیِ جیطُ اؾتدبزُ قس. ثطای 0.1ًؿرِ 
. اثتهسا تطکیجهبت قهًَس ههی هَاز ثب تطاظٍی زیجیتبل تَظیي 
ثهِ اضهبفِ آهیٌهَ  ،اًهس آؾهیبة قهس ُ ذكک جیطُ کِ قهجلاً 
زقیقهِ ثهب یکهسیگط  02 "ّبی ذبلم ثِ ههست تقطیجهب  اؾیس
تهبهیٌی هرلهَط یثهب ههَاز   ٍ ؾپؽ ضٍغي ،هرلَط گطزیسًس
گكتِ ٍ ثِ هَاز ذكهک اضهبفِ گطزیهس ٍ ّوهطاُ ثهب اضهبفِ 
هرلَط قسًس. ؾپؽ ذویهط  کطزى آة ثِ هقساض لاظم کبهلاً
ؾهپؽ  ،هتطی هٌتقل قسهیلی 2چكوِ ثِ چطخ گَقت ثب 
کي قطاض گطفتِ ّبی ذكکّبی ایجبز قسُ ضٍی ؾیٌیضقتِ
گطاز ثهِ زضجِ ؾبًتی 06کي (زض زهبی ٍ ثِ زؾتگبُ ذكک
 ّب پؽ اظ ذكک قسى ثِؾبػت) هٌتقل قس. جیطُ 5هست 
نَضت زؾتی قکؿتِ قس تب هتٌبؾت ثب اًساظُ زّبى ههبّی 
جیطُ زٍم ثط اؾهبؼ پطٍفیهل  ایآهیٌِپطٍفیل اؾیس گطزًس. 
تهطیي اقهلام غهصایی پَزض هبّی کیلکب کِ ثهِ ػٌهَاى انهلی 
تٌظین قهس. ًتهبیج  ،کٌٌسُ پطٍتئیي زض جیطُ اٍل ثَزتبهیي
ابنل اظ هحبؾجِ پطٍفیل آهیٌَ اؾیسی ّط زٍ جیطُ ههَضز 
 گعاضـ گطزیس. 3آظهبیف زض جسٍل 
 
 ی منًرد َنب ي ضنبص سنىیی  سیست ،یبزدار ومًوٍ
 بزرسی
 نهَضت  ثه  ِهبّیبى  ؾٌجی زض اثتسا ٍ اًتْبی آظهبیف ظیؿت
گهطم  0/10زیجیتبلی ثب زقهت  تطاظٍی اظ ثب اؾتدبزُ گطٍّی
ػسز اظ ّط  5عَل  هتط هیلیثب زقت یک  ٍظى ٍ ثب ذظ کف
 تبًک ؾٌجیسُ قس. جْت اضظیبثی ػولکهطز غهصاّبی ههَضز 
ّبی ضقس اؾتدبزُ قس تب ًتبیج ثط هجٌبی  اؾتدبزُ اظ قبذم
تحلیل قطاض گیهطز. پهؽ اظ اتوهبم زٍضُ  ٍ  ّب هَضز تجعیِ آى
افهعایف ٍظى ثهسى، ًهطخ ضقهس ٍیهػُ، ًهطخ  زضنسپطٍضـ، 
ثبظهبًسگی، ضطیت تجهسیل غهصایی، ًهطخ کهبضایی پهطٍتئیي، 
تثجیت ًیتطٍغًی، فبکتَض ٍضؼیت، قبذم کجسی، قهبذم 
 شیلّبی  ااكبیی ٍ قبذم چطثی ااكبیی ثط اؾبؼ فطهَل
 hedaznazoM ;2002 ydraH neerG(هحبؾجِ گطزیس 
 .)5102 .la te
ٍظى اٍلیِ  ×  ٍظى اٍلیِ -ٍظى  بًَیِ  = زضنس افعایف ٍظى 
 001 /
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ٍظى  –  nl( = )1-d thgiew ydob %( ًطخ ٍیػُ ضقس
  ×001 تؼساز ضٍظ آظهبیف/ )ٍظى اٍلیِnl ًْبیی
تؼساز اٍلی  ِ  / تؼساز ًْبیی هبّیبى) = )%( ًطخ ثبظهبًسگی
 001× )هبّیبى
 افعایف ٍظى / هیعاى غصایی ههطفی =  غصاییضطیت تجسیل 
غصای ( / )ٍظى اٍلیِ  ٍظى ًْبیی – ( = ًطخ کبضایی پطٍتئیي
 )هیعاى پطٍتئیي جیطُ * ذَضزُ قسُ
ًیتطٍغى اٍلیِ  - ًیتطٍغى پبیبًی لاقِ  ( = تثجیت ًیتطٍغًی 
  ×001 )ًیتطٍغى ذَضزُ قسُ( / )لاقِ
  3  )عَل( / ٍظى =  فبکتَض ٍضؼیت 
  ×001 )ٍظى ثسى / ٍظى کجس   ( = قبذم کجسی 
  ×001 )ٍظى ثسى / ٍظى ااكبء   ( = قبذم ااكبیی 
ٍظى  / ٍظى چطثی ااكبیی( = قبذم چطثی ااكبیی
  ×001 )ثسى
 
 آوبلیشَبی ضیمیبیی
ثهِ  تبًهک  ّط زض هَجَز تَزُظی ثب اتوبم زٍضٓ پطٍضـ ّوِ
 زضجه  ِ 06 ظیهط  زههبی  نَضت جسا گبًِ ٍ ثِ کوک آٍى زض
 ثه  ِ لاقه  ِ آًهبلیع  هٌظهَض  ثه  ِ ٍقهسًس  ذكهک  ؾهبًتیگطاز 
 کكهَض  جٌهَة  پهطٍضی  آثهعی  پػٍّكکسُ تغصیِ آظهبیكگبُ
چطثهی  هیهعاى پهطٍتئیي ذهبم،  تطتیهت  ثسیي گطزیس. هٌتقل
ثهِ  تکهطاض  ّهط  ضعَثت کل ثهسى  ٍ ذبکؿتط فیجط ذبم، ذبم،
 ،ثطای هحبؾهجِ پهطٍتئیي ذهبم  .آهس ثسؾت جساگبًِ نَضت
 )ihcuBّهب (ثهب اؾهتدبزُ اظ زؾهتگبُ پهؽ اظ ّضهن ًوًَه  ِ
هقههساض ًیتههطٍغى کههل زض  ,834K tamotuA tsegiD(
 ,otuA ihcuBسال (زؾتگبُ لّب ثب اؾتدبزُ اظ ضٍـ ک ًوًَِ
 تؼیههیي 6/52آى زض ػههسز  تقؿههین) ٍ 073K lhadljeK
. چطث هی ث هب ضٍـ ؾَکؿهلِ ث هب اؾهتدبزُ اظ اههلال گطزی هس
از ثِ هست گط زضجِ ؾبًتی 05-06کلطٍفطٍم ثب ًقغِ جَـ 
هحبؾجِ  taf rezylanAؾبػت اؾترطاب ٍ ثب زؾتگبُ  4-6
 055. ذبکؿتط ثب ؾهَظاًسى لاقهِ زض کهَضُ الکتطیکهی قس
گیهطی قهس. ؾهبػت اًهساظ ُ 21گطاز ثِ ههست  زضجِ ؾبًتی
) pleVهیعاى فیجط ذبم ثَؾیلِ زؾتگبُ فیجطؾٌج (قهطکت 
ٍ ثب اؾتدبزُ اظ ّضن اؾهیسی (اؾهیس ؾهَلدَضیک) ٍ ّضهن 
. ػههبضُ فبقهس اظت قسقلیبیی (ّیسضٍکؿیسؾسین) هحبؾجِ 
 ،) اظ عطی  ضٍـ هحبؾجبتی تدطی  هیهعاى پهطٍتئیي EFN(
 گطزیهس  ِحؿهبث ه 001ضعَثهت ٍ ذبکؿهتط اظ ، فیجط ،چطثی
هحبؾجِ اًطغی ًبذبلم ثطاؾبؼ هیهعاى  .)5002 ,CAOA(
کیلَغٍل ثط گطم)،  32/6ّط گطم پطٍتئیي (اًطغی هَجَز زض 
 71/2کیلهَغٍل ث هط گهطم) ٍ کطثَّیهسضات (  93/5چطثهی (
جْهت  .)1102 ,CRNکیلَغٍل ثهط گهطم) هحبؾهجِ قهس ( 
نهَضت  تؼییي پطٍفیل اؾیسآهیٌِ کل لاقِ ثؼس اظ نیس ثه  ِ
ٍؾهیلِ آؾهیبة چهطخ قهسُ ٍ ؾهپؽ  کبهل ٍ یکٌَاذت ثِ
ذكک ٍ پهؽ اظ  ،زضایط هیعاى زُ گطم اظ آى ثب زؾتگبُ فطیع
ثهب  CLPHزؾهتگبُ  ٍؾهیل  ِزٍ هطالِ ّضن ٍ اقهتقب  ثه  ِ
زض آظهبیكههگبُ  )9791 ,reppoM & htordniL(ضٍـ 
تغصیهِ زاًكهگبُ ػلهَم زضیهبیی تطثیهت ههسضؼ ًهَض ههَضز 
لیتهط، زههبی هیلی 4×052عَل ؾتَىؾٌجف قطاض گطفت. 
ثههَز. اظ  81Cگههطاز ٍ ًههَع آى  زضجههِ ؾههبًتی 03ؾههتَى 
 033 noitaticxEههَب  فلَضؾٌؽ ثیي زٍ عَلآقکبضؾبظ 
ًیهههع جْهههت قٌبؾهههبیی  mn 054 noissimEٍ  mn
نهَضت  ّب اؾهتدبزُ قهس ٍ زضًْبیهت ًتیجهِ ثه  ِ اؾیسآهیٌِ
 زضنس ثیبى گطزیس. 
 
 ريش آمبری ي ضیًٌ ومًوٍ بزداری
ثؼهس عط  کبهلا تهبزفی ثهَز.  ثطزاضی ثِ نَضتقیَُ ًوًَِ
یؼٌهی ًطههبل  پبضاهتطیّبی  اظ تحق  زٍ قطط انلی آظهَى
اؾهویطً  ٍ  -ّب ثب اؾتدبزُ اظ آظهَى کلوهَگطٍف  ثَزى زازُ
ّب ثب اؾتدبزُ اظ آظههَى لهَى، اظ آظههَى  یکٌَاذتی ٍاضیبًؽ
 زضنس اؾهتدبزُ قهس.  5زض ؾغح  tset T elpmas deriap
 0.61 ًؿهر  ِ SSPSّبی فَ  اظ ًطم افعاض  ثطای اًجبم آًبلیع
 اؾتدبزُ گطزیس.
 
 نتایج
ی ایهي پهػٍّف زض اجعای غصای زٍ جیطُ ؾبذتِ قسُ ثهطا 
ًكبى زازُ قسُ اؾت کِ زض ّهط زٍ جیهطُ  1قوبضُ جسٍل 
کهِ  ثبقسهیاجعای غصایی ثجع هٌبثغ پطٍتیٌی یکؿبى   ّوِ
زضنهس پهَزض  06زٍم  اٍل پَزض هبّی ٍ زض جیهط ُ  زض جیطُ
ذبلم هٌجغ پطٍتیٌی ضا  آهیٌِّبی  زضنس اؾیس 04هبّی ٍ 
 زٌّس. کیل هیتك
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 Aٍیتهبهیي  a.  ههَاضز تْیهِ قهسُ اظ قهطکت فلَکهب  3ههطک. تْیهِ قهسُ اظ قهطکت  2 ثیضهب.  -12هَاضز تْیِ قسُ اظ قطکت ذَضاک زام، عیَض ٍ آثعیبى 1
، ٍیتهبهیي gk/gm 21: 1B، ٍیتهبهیي gk/gm 002: C، ٍیتبهیي gk/gm 3: K، ٍیتبهیي gk/UI 88: E، ٍیتبهیي gk/UI 008: D، ٍیتبهیي gk/UI0002
 610.0: 21B، ٍیتهبهیي gk/gm 3: 9B، ٍیتهبهیي gk/gm 21: 6Bتهبهیي ، ٍیgk/gm 05: 3B، ٍیتهبهیي gk/gm 07: 5B، ٍیتهبهیي gk/gm 41: 2B
، اکؿهیسهٌگٌع: gk/gm 2یهسات کلؿهین:  ،gk/gm 2، ؾَلدبت هؽ gk/gm 02، ؾَلدبت آّي gk/gm 861، ؾلٌین: gk/gm 41.0: 2H، ٍیتبهیي gk/gm
-L ;31 :eninala-Lی غیط ضطٍضی ثهط اؿهت زضنهس قهبهل:  ّبی آهیٌِ اؾیس تطکیتb .gk/gm633.0، کجبلت: gk/gm 2.33، اکؿیسضٍی: gk/gm 8.61
 .01 :enilorp-L dna ;01 :enires-L ;51 :enicylg-L ;23 :etamatulg muidos ;02 :dica citrapsa
 
ّهب ثیهبى گطزیهسُ ًتبیج آًبلیع قهیوبیی جیهط ُ 2زض جسٍل 
 74ًیتطٍغى ثب هیعاى پطٍتئیي تقطیجب  ،اؾت کِ ّط زٍ جیطُ
کیلَغٍل ثهط گهطم  02 زضنس ٍ اًطغی ثب اًطغی ذبلم تقطیجبً
ػبضی اظ   فیجط ٍ ػهبضُ ،زض ایي جسٍل هیعاى چطثی ثبقس.هی
ثهیي زٍ جیهطُ یکؿهبى  اظت ًیع ثیبى قسُ اؾت کِ تقطیجهبً 
 .ثبقٌسهی
ّب ثط اؾبؼ پطٍفیل آهیٌَ اؾهیس  تطکیت آهیٌَاؾیسی جیطُ
ٍ پطٍفیل آهیٌَ اؾیسی  CRNاجعای جیطُ ثسؾت آهسُ اظ 
 پَزض هبّی کیلکب تَؾهظ ًهطم افهعاض هحبؾهجِ ٍ زض جهسٍل 
 ücürpöK ;3991 ,CRN(گعاضـ قسُ اؾهت   3قوبضُ 
. پطٍفیهههل )1102 ,CRN ;5002 ,rimedzÖ &
هجٌبی پطٍفیل آضز ههبّی  آهیٌَاؾیسی ثطای ّط زٍ جیطُ ثط
ٍ زض ّهط زٍ جیهطُ تقطیجهب  هَضز اؾتدبزُ تؼییي قسُ اؾهت 
 .ثبقسهییکؿبى 
  َب :  درصد ي اجشاء غذایی تطکیل دَىدٌ جیزٌ1جديل  )teid yrd1−gk g(
 َب جیزٌ 
 AAC MF اقلام غذایی
 63/00 46/05 1پَزض کیلکب
 02/05 21/00 1ًكبؾتِ شضت
 7/00 01/05 1آضز ؾدیس گٌسم
 4/00 4/00 1غلاتیي
 11/00 6/00 1ضٍغي هبّی
 1/00 1/00 2آگبض
 1/00 1/00 1 aهکول ٍیتبهیٌی
 1/00 1/00 1 a هکول هؼسًی
2
 0/58 0/00 eninigra-L
2
 1/04 0/00 lCH-enisyl-L
2
 0/08 0/00 eninoerht-L
2
 0/05 0/00 eniditsih-L
3
 0/58 0/00 enicuelosi-L
2
 1/04 0/00 enicuel-L
2
 0/06 0/00 eninoihtem-L
2
 0/57 0/00 eninalalynehp-L
2
 0/02 0/00 nahpotpyrt-L
2
 0/59 0/00 enilav-L
 01/02 0/00 erutxim AAEN b2
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  َبی آسمبیص : تزکیب آمیىً اسیدی جیزٌ3جديل   teiD1-g 001 g ,)1 = n(
 َب آمیىً اسید 
RA َب جیزٌ
 G
 RES YLG RYT SYC LAV PRT EHP TEM UEL ELI SIH RHT SYL
 1/19 5/11 1/35 0/84 2/44 0/54 1/29 1/4 3/84 2/61 1/51 1/69 3/35 2/58 MF
 2/40 5 0/78 0/72 2/33 0/54 1/48 1/83 3/73 2/70 1/51 1/9 3/83 2/65 AAC
) ELIی ّیؿهتسیي، ( آهیٌه  ِ) اؾهیس SIHی تطئهًَیي، ( آهیٌه  ِ) اؾهیس RHTی لایهعیي، (  آهیٌِ ) اؾیسSYLآضغًیي، ( ی آهیٌِ )  اؾیسGRA(فَ  زض جسٍل 
ی آهیٌه  ِ) اؾهیس PRTی فٌیهل آلاًهیي، ( آهیٌه  ِ) اؾهیس EHPی هتیهًَیي، ( آهیٌه  ِ) اؾهیس TEMی لَؾهیي، (  آهیٌِ ) اؾیسUELی ایعٍلَؾیي، ( آهیٌِ اؾیس
) RESی گلایؿهیي، ( آهیٌه  ِ) اؾهیس YLGی تیهطٍظیي، ( آهیٌه  ِ) اؾهیس RYTی ؾهییتئیي، ( آهیٌه  ِ) اؾهیس SYCی ٍالیي، ( آهیٌِ ) اؾیسLAVتطیپتَفبى، (
  ثبقس. ؾطیي هی  آهیٌِ اؾیس
 
 
ّهب ؾهبلن ثَزًهس ٍ ّهی  ههبّی  عَل ایي آظهبیف ّوه  ِزض 
زض اًتْهبی آظههبیف ػلاهتی اظ ثیوهبضی هكهبّسُ ًگطزیهس. 
ثهسٍى تدهبٍت  هیعاى زضنهس ثبظهبًهسگی زض ثهیي زٍ تیوهبض 
ّهبی ضقهس، فهبکتَض ). p>0/50زاض هكهبّسُ گطزیهس ( هؼٌی
ّبی ثیَهتطی هطثَط ثهِ ایهي آظههبیف زض  تغصیِ ٍ قبذم
آظهبیكهی  گعاضـ قسُ اؾت. ّط زٍ جیهط ُ 4جسٍل قوبضُ 
ّهب زض ههبّی   ٍ ّوِ قسًسّب پصیطفتِ  ثِ ذَثی تَؾظ هبّی
ضٍظ ثرهَثی ثههَضت فؼهبل ثهِ  24عَل آظهبیف ثِ ههست 
زض ثهیي زٍ تیوهبض  زاضیهؼٌیغصیِ پطزاذتٌس. ّی  تدبٍت ت
ّبی ثیَهتطی هكبّسُ  ٍ قبذم ءزض ههطف غصا، زضنس ثقب
اهب زض ٍظى ًْهبیی، زضنهس افهعایف ٍظى، قهبذم  ،ًگطزیس
ضقس ٍیػُ، ضطیت تجسیل غصایی، کبضایی پطٍتئیي ٍ تثجیهت 
 زاض ایجبز گطزیسّبی هؼٌی ًیتطٍغًی زض ثیي زٍ تیوبض تدبٍت
  ّب زض جیطُ هَاضز کبّف ایي فبکتَض  کِ زض ّوِ ؛p>0/50(
کهِ زض  RCFثجهع فهبکتَض  ،) هكبّسُ گطزیهس AACزٍم (
) افهههههههههعایف یبفهههههههههت. AACزٍم ( جیهههههههههطُ
اثتهسا ٍ اًتْهبی  زض ؾٌجف تطکیت قیویبیی ثسى ًتبیج    
آًهبلیع  گعاضـ گطزیهسُ اؾهت.  5جسٍل قوبضُ  آظهبیف زض
زض تطکیت آهبضی فقظ ثیي زٍ تیوبض آظهبیكی ثبًجبم ضؾیس. 
قیویبیی کهل ثهسى هبّیهبى ههَضز آظههبیف ّهی  تدهبٍت 
ضا زض هقبیؿهِ زٍ تیوهبض ثهیي هیهعاى ضعَثهت،  زاضیهؼٌهی 
پهطٍتئیي ذهبم، چطثهی ذهبم، ذبکؿهتط ٍ اًهطغی ًبذهبلم 
  .هكبّسُ ًگطزیس
ٍ اًتْهبی  تطکیت آهیٌَاؾهیسی لاقهِ هبّیهبى زض اثتهسا     
 6 قهوبض ُ آظهبیف ثهط اؾهبؼ زضنهس پهطٍتئیي زض جهسٍل 
 5ًوبیف زازُ قسُ اؾت. هحبؾجِ تدبٍت آهبضی زض ؾهغح 
زضنس فقظ ثیي زٍ تیوبض هَضز ثطضؾی زض اًتْهبی آظههبیف 
 04 جهبیگعیٌی گهعاضـ گطزیهس. ثهط اؾهبؼ ًتهبیج ابنهلِ 
آهیٌِ ذهبلم زض جیهطُ ههبّی نهجیتی  اؾیسّبیزضنسی 
آهیٌِ  اؾیسّبیزض تطکیت ثؿیبضی اظ  )AAC (تیوبض جَاى
 زاض ثَز. لاقِ هبّیبى ثسٍى تب یط هؼٌی
 
 
 
  َب : آوبلیش بیً ضیمیبیی تزکیب جیزٌ2 جديل )%( )3 = n(
عبری اس است  عصبرٌ فیبز صبم چزبی پزيتئیه 1اوزصی وبصبل  صطکمبدٌ َب جیزٌ
 2
 صبکستز
 7/80±0/31 91/72±1/43 0/6±0/10 81/38±0/21 74/28±1/80 02/3±0/70 39/12±0/2 MF
 6/57±0/70 91/41±0/5  1/80±0/40 02/41±0/10 64/76±0/75 02/29±0/50 29/19±0/4 AAC
کیلَغٍل ثط گهطم) ٍ کطثَّیهسضات  93/5(کیلَغٍل ثط گطم)، چطثی  32/6هحبؾجِ اًطغی ًبذبلم ثط اؾبؼ هیعاى اًطغی هَجَز زض ّط گطم پطٍتئیي (1
 . (فیجط+ذبکؿتط+ضعَثت+چطثی+پطٍتئیي)  – 001ػهبضُ ػبضی اظ ًیتطٍغى ; 2. )1102 ,CRN(کیلَغٍل ثط گطم) هحبؾجِ قس 71/2(
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َبی بیًمتزی مبَی صبیتی جًان در اوتُبی آسمبیص: عملکزد رضد، تغذیٍ ي اودیس4جديل 
 
 
زاض ًجَزى اذتلاف زض زٌّسُ هؼٌیًكبى ّب یضز) ٍ ػسم ٍجَز اطٍف زض p>/ 50ی تدبٍت آهبضی ( اطٍف هرتل  زض ّط ضزی  ًكبى زٌّسُ1
 ydob %(ًطخ ٍیػُ ضقس   d.001اٍلیِ * ٍظى اٍلیِ / ٍظى  -ٍظى  بًَیِ  = زضنس افعایف ٍظى cٍظى ًْبیی.  bٍظى اٍلیِ.   aی هصکَض اؾت. پبضاهتطّب
ًطخ  gًطخ کبضایی غصا ; هیعاى غصایی ههطفی / افعایف ٍظى.  fًطخ ثقب.  eٍظى اٍلیِ)/تؼساز ضٍظ آظهبیف.  nl –ٍظى ًْبیی  nl(* 001;  d thgiew-1 )
ًیتطٍغى پبیبًی (* 001تثجیت ًیتطٍغًی ; iهیعاى ههطف غصا.  hغصای ذَضزُ قسُ * هیعاى پطٍتیي جیطُ. (ٍظى اٍلیِ)/  –; (ٍظى ًْبیی  کبضایی پطٍتئیي
قبذم ااكبیی  l. 001قبذم کجسی ; ٍظى کجس/ ٍظى ثسى *  k. 3ضطیت چبقی ; ٍظى / (عَل)  jًیتطٍغى اٍلیِ لاقِ) / ًیتطٍغى ذَضزُ قسُ.  –لاقِ 
 .001سى *قبذم چطثی ااكبیی; ٍظى چطثی ااكبیی/ ٍظى ث m. 001; ٍظى ااكبء / ٍظى ثسى * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 َبی غذایی تیمبر 
 AAC MF 
 عملکزد رضد ي تغذیٍ
a
 )g( WBI
 80/0±46/4 50/0±17/4 
b
 )g( WBF
 b35/0±48/21 a59/0±09/71 
c
 )%( GW
 b9/5±30/771 a2/4±88/972 
d
 RGS
 b21/0±93/2 a21/0±02/3 
e
 )%( S
 001 001 
f
 a11/0±00/2 b70/0±33/1 RCF
g
 b11/0±21/1 a80/0±66/1 REP
h
)
-1
hsif g(
 
 14/0±72/61 12/0±74/71 CF
i
 b8/1±45/81 a77/0±73/92 noitneteR N
 َبی بیًمتزی اودیس
 j
K
 00/0±4/2 00/0±4/2 
k
 20/0±40/2 72/0±36/1  ISH
l
 ISV
 34/0±94/9 67/0±80/9 
m
 FPI
 61/0±08/1 02/0±56/2 
 )3 =n ,ES ± snaem(درصد يسن تز) مبَی صبیتی جًان در اوتُبی آسمبیص (: آوبلیش تزکیب کل لاضٍ 5جديل 
 AAC MF ايلیٍ 
 88/0±56/96 76/0±81/07 61/1±73/27 ضعَثت
 33/0±54/61 62/0±42/71 06/0±55/71 پطٍتئیي ذبم
 71/0±95/7‌22/0±23/7 82/0±11/5 چطثی ذبم
 51/0±27/4 12/0±58/4 61/0±92/4 ذبکؿتط
‌30/0±59/6 70/0±40/7 20/0±22/6 )1-gk JMاًطغی ًبذبلم (
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زٌّهسُ هؼٌهی زاض ًجهَزى اذهتلاف زض ًكبى ّب یضز) ٍ ػسم ٍجَز اطٍف زض p>0/50ی تدبٍت آهبضی ( اطٍف هرتل  زض ّط ضزی  ًكبى زٌّسُ
 ی هصکَض اؾت. آًبلیع آهبضی فقظ زض ثیي زٍ تیوبض آظهبیكی ثِ اًجبم ضؾیسُ اؾت.پبضاهتطّب
آهیٌِ ضطٍضی ٍ غیط ضطٍضی هبًٌهس  اؾیسّبیاهب زض ثطذی 
اؾیس آهیٌِ ّبی ّیؿتیسیي، هتیهًَیي، آؾهپبضتیک اؾهیس، 
گهعاضـ  زاضیهؼٌهی ؾطیي ٍ پطٍلیي تغییهطات ثهِ نهَضت 
گطزیس. هیعاى اؾیس آهیٌِ ّیؿتیسیي زض لاقِ ثهب تغصیهِ اظ 
آهیٌهِ ذهبلم زض جیهطُ کهبّف ٍ اؾهیس آهیٌهِ  اؾیسّبی
آهیٌهِ غیهط  ّبیاؾهیسهتیهًَیي افهعایف یبفهت. زض ثهیي 
 آهیٌه  ِ اؾهیسّبی ضطٍضی، اؾیس آهیٌهِ پهطٍلیي کهبّف ٍ 
 اؾهیسّبی آؾپبضتیک اؾیس ٍ ؾطیي زض لاقهِ ثهب تغصیهِ اظ 
 آهیٌِ ذبلم افعایف یبفتٌس. 
 
 بحث 
تَاًٌس ثِ نَضت پطٍتئیي زؾت ًرَضزُ یهب ّب هی آهیٌَاؾیس
ذبلم ثِ ابلت کطیؿتبلِ ثِ ػٌَاى هکوهل غهصایی فهطاّن 
 جیهط ُّهبی گیهبّی زض ف اؾتدبزُ اظ پهطٍتئیي گطزًس. افعای
افههعایف اؾههتدبزُ اض  هَجههتهبّیههبى زض ؾههبلْبی اذیههط 
ّبی ایجبز قهسُ زض  ّبی ذبلم ثطای ضفغ کوجَز آهیٌَاؾیس
ا ط اؾتدبزُ زض ؾغَ  ثبلا اظ ایي تَلیهسات گیهبّی گطزیهسُ 
لایهعیي  ،هثبل ثطای. )9002 ,.la te rakedrabmA( اؾت
ّهبی آهیٌهِ ضهطٍضی زض تهطیي اؾهیس یکی اظ هحسٍزکٌٌسُ
اگطچِ زض ؾهَیب هقهساض فهطاٍاى  ثبقس،هیهحهَلات گیبّی 
g 61 g ,)3 = n(
1-
  : تزکیب آمیىً اسیدی لاضٍ مبَیبن در ابتدا ي اوتُبی آسمبیص6جديل   N
 AAC MF ايلیٍ 
 اسید آمیىٍ َبی ضزيری 
  0 ± 38/7  10/0 ± 58/7‌30/0 ± 54/6 آرصویه
 b 10/0 ± 6/2 a 10/0 ± 17/2 30/0 ± 39/2 َیستیدیه
  80/0 ± 30/4  10/0 ± 82/4 20/0 ± 79/3 ایشيلًسیه
  70/0 ± 95/7  20/0 ± 5/7 1/0 ± 85/7 لًسیه
 30/0 ± 8/7‌41/0 ± 78/7 40/0 ± 16/8 لایشیه
 a 40/0 ± 1/3 b 30/0 ± 48/2 0 ± 25/2 متیًویه
  80/0 ± 81/4  20/0 ± 88/3 20/0 ± 29/3 فىیل آلاویه
 10/0 ± 87/4 60/0 ± 56/4 60/0 ± 98/3 تزئًویه
  1/0 ± 12/4  20/0 ± 96/4 90/0 ± 68/4 يالیه
 اسید آمیىٍ َبی غیزضزيری
 a 30/0 ± 45/01‌b 4/0 ± 88/8 1/0 ± 11/11 آسپبرتیک اسید
 80/0 ± 97/41 34/0 ± 50/51 70/0 ± 71/41 گلًتبمیک اسید
 a 30/0 ± 6/4 b 70/0 ± 88/3 40/0 ± 55/3 سزیه
 42/0 ± 36/6 7/0 ± 23/7 90/0 ± 85/7 گلایسیه
 b 30/0 ± 34/3‌a 90/0 ± 31/4 40/0 ± 5/3 پزيلیه
 30/0 ± 80/7 70/0 ± 69/6 20/0 ± 49/6 آلاویه
  20/0 ± 71/3  20/0 ± 30/3 20/0 ± 52/3 تیزيسیه
 21/0 ± 69/0 40/0 ± 68/0 80/0 ± 59/0 سیستیه
  53/0 ± 90/64  40/0 ± 62/64 21/0 ± 27/44 AAE latoT
  92/0 ± 81/15  10/0 ± 1/05 2/0 ± 50/15 AAEN latoT
 11/0 ± 72/79 30/0 ± 63/69‌13/0 ± 77/59 AA latoT
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اههب  )5791 ,aloteK & yesmuR(لایهعیي ٍجهَز زاضز 
تَاى ثِ نَضت هکول غصایی زض لایعیي ذبلم غصایی ضا هی
 ,rebaG & ydiaS‐lE( اؾتدبزُ اظ ؾَیب زض جیطُ ثکبض ثطز
کِ اؾتدبزُ اظ لایعیي ثِ . تحقیقبت ًكبى زازُ اؾت )2002
ّوهطاُ ؾهَیب ثبػهی افهعایف ضقهس ٍ کهبضایی غهصایی ههی 
. قهَاّسی اظ هبّیهبى )4791 ,egaP & swerdnA(قهَز 
ّب زض پطٍتئیي ًؿجت ثهِ ابلهت  هجٌی ثط ایي کِ آهیٌَاؾیس
ثیهبى قهسُ اؾهت  ،قَزذبلم ثب کبضایی ثبلاتطی ههطف هی
یٌْهب ٍ ؾهبظ ؾهطیغ ا  ثِ ػلت جهصة ٍ ؾهَذت  کِ ااتوبلاً
 ثبقهس ههی ّهبی هَجهَز زض پهطٍتئیي ًؿجت ثِ آهیٌَاؾهیس 
 ;8891 ,notlaW & yewoC ;5891 ,tluabehT(
 .)7991 ,drabmuL
زض  GWٍ  RGSّهبی ضقهسی اظ جولهِ  کبّف زض فبکتَض
زٌّسُ ایهي هَضهَع ًؿجت ثِ تیوبض اٍل ًكبى AACتیوبض 
کهِ زض ههبّی نهجیتی جهَاى ػولکهطز ضقهس ثهب  ثبقهس هی
بثهس کهِ زض کهبضایی یذهبلم کهبّف ههی  آهیٌه  ِّبی  اؾیس
پطٍتئیي ٍ ضطیت تجسیل غصایی ًیع ثرَثی ًكبى زازُ قهسُ 
ّب ثب ثطضؾی تثجیهت ًیتطٍغًهی  اؾت کِ تغییطات ایي فبکتَض
. ثبقهس هیّبی زیگط ثرَثی قبثل تَضیح  زض ایي گًَِ ٍ گًَِ
ذبلم ثهِ  آهیٌِّبی  زض هبّی نجیتی جَاى ٍقتی اظ اؾیس
تثجیهت  ،نس کل پطٍتئیي جیطُ اؾهتدبزُ قهس زض 04هیعاى 
زضنس زض تیوبض زٍم زض هقبیؿهِ  01/38ًیتطٍغًی ثِ هیعاى 
کهِ  ثبقهس ههی ثب تیوبض اٍل کبّف یبفت کِ ثِ هؼٌبی ایهي 
ذبلم  آهیٌِّبی  % اؾیس04کبضایی ایي هحتَی ًیتطٍغًی (
ّبی آهیٌهِ  % پطٍتئیي پَزض هبّی) زض هقبیؿِ ثب اؾیس06ٍ 
 ی% پطٍتئیي ثِ هیهعاى قبثهل تهَج  ْ001ت هَجَز زض تطکی
یبثس. کبّف تثجیت ًیتطٍغًی زض جبیگعیٌی پهَزض کبّف هی
ذبلم زض هبّیبى هرتل  گهعاضـ  آهیٌِّبی  هبّی ثب اؾیس
ّهبی تب یط اؾتدبزُ اظ آهیٌَاؾهیس ثغَضی کِ زض  ،قسُ اؾت
ذبلم ثط تثجیت ًیتطٍغًی زض هبّی قعل آلای ضًگیي کوبى 
ٍقتهی اظ کهِ  ) ثیهبى گطزیهسُssikym suhcnyhrocnO(
ّهبی ظیهبزی اؾهتدبزُ ههی  ّبی ذبلم ثِ ًؿجت آهیٌَاؾیس
زضنس اظ ًیتهطٍغى کهل ضا قهبهل  95/3قَز ثِ نَضتی کِ 
زضنهس ًؿهجت ثهِ  31/6قَز، تثجیت ًیتطٍغًی ثهِ هیهعاى 
ؾبذتِ قسُ ثب پطٍتئیي ابنل اظ پَزض هبّی، کهبّف  جیطُ
کهبّف زض تثجیهت  .)2002 ,ydraH & neerG(یبثهس ههی 
 nilloR()، ralas omlaSًیتطٍغًی زض هبّی آظاز اعلؽ (
 sumlahthpocSٍ زض هههههبّی ( )3002 ,.la te
ٍ  )5002 ,seleT-avilO & sereP()،sumixam
 ;2991 ,yewoC(ّوچٌیي ؾبیط هغبلؼبت ثیبى قسُ اؾت 
 ,uaeruB & nuoraH-lE ;7991 ,llevoL & etaraZ
 ,.la te iksworbaD ;7002 ,.la te reluaH ;7002
الجتِ زض ثطذی هبّیبى ثط ػکؽ ایي هغلت گعاضـ  .)0102
 surapSزض هبّی ؾین ؾط علایی ( . ثطای هثبل،قسُ اؾت
ٍ هههبّی  )9002 ,seleT-avilO & sereP()، atarua
 ,.la te zenémiJ‐zeréP()، sisnelagenes aeloS(
زض  05ذبلم تب  آهیٌِّبی  کبضایی اؾتدبزُ اظ اؾیس )4102
یي آضز هبّی ثیهبى قهسُ اؾهت کهِ ایهي ئنس زض اس پطٍت
هغلههت زض ؾههبیط هغبلؼههبت ًیههع ثیههبى قههسُ اؾههت 
 ,.la te iluocraM ;5991 ,.la te drocstuhedoR(
ثب ثطضؾی هیعاى اؾیسّبی  .)2102 ,.la te nidoB ;4002
قهَز کهِ تدهبٍت هبّیهبى هكهبّسُ ههی  ّب زض لاقه  ِآهیٌِ
ثؿیبضی اظ ایي اؾیسّبی آهیٌهِ زض هقبیؿهِ زاضی زض  هؼٌی
قهَز کهِ ایهي هغلهت  زٍ تیوبض هَضز آظهبیف هكبّسُ ًوی
ای ضهطٍضی ثكهست تَاًس هطثَط ثِ پطٍفیل اؾهیسآهیٌ  ِ هی
ههبّی ثبقهس کهِ تحهت  ّبی لاقه  ِ قسُ پطٍتئیي  هحبفظت
 inirbmaM(گیطًس  تأ یط کیدیت غصا ٍ ؾي هبّی قطاض ًوی
. کهبّف اؾهیس )3002 ,nosliW ;5991 ,kihsuaK &
 اؾیسّبیآهیٌِ ضطٍضی ّیؿتیسیي زض لاقِ زض اؾتدبزُ اظ 
آهیٌِ ذبلم زض جیطُ ًكبى زٌّسُ ثَجَز آهسى اذتلال زض 
. ثبقهس ههی هتبثَلیؿن ایي اؾیس آهیٌِ ٍ تثجیت آى زض ثهسى 
کٌس ٍ  ّیؿتیسیي زض هتبثَلیؿن ٍااس یک کطثٌِ قطکت هی
ت تهأ یط قهطاض ٍ پهطٍتئیي ضا تحه ANDثٌهبثطایي ؾهبذت 
تَاًهس یکهی اظ زلایهل کهِ ههی  )9002 ,.la te iL( زّس هی
ػولکهطز ههبّی   ثبقس. هقبیؿِ AACکبّف ضقس زض تیوبض 
-هیزٌّسُ ایي ّبی هغبلؼِ قسُ ًكبى نجیتی ثب ؾبیط گًَِ
ّبی آهیٌِ ذبلم زض  کِ هبّی نجیتی ًؿجت ثِ اؾیس ثبقس
ّهبی ٍ زض کبضثطز اؾهیس  ثبقسهیجیطُ ثب ًؿجت ثبلا اؿبؼ 
-کبضاًِظِّبی ثبلا ثبیس هحبف ذبلم زض جیطُ ثب ًؿجت آهیٌِ
ّبی  زض اؾتدبزُ اظ اؾیسآهیٌِ یّبی فٌ ؾرتیتط ػول کطز. 
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ّهبی آثعیهبى ٍجهَز زاضز. اٍلهیي  یب ذبلم زض غصا  کطیؿتبلِ
ّهبی آظاز ثهِ ًگطاًی قؿتِ قسى یب لی  قهسى اؾهیسآهیٌ  ِ
ّب تَؾظ  آى زؾتطؾی  بّفزاذل هحیظ آثی ٍ ّوچٌیي ک
 ,uW( ثبقهس  ّب ٍ هیکطٍفلَض زؾتگبُ گَاضـ هی اًتطٍؾیت
ای ثهیي  جصة ضٍزُ هیعاى . زٍهیي هؿئلِ تدبٍت زض)8991
 زٌّهس ُّهبی تكهکیل  ّبی ؾبذتگی ٍ اؾیسآهیٌِ اؾیسآهیٌِ
ّهبی ذهبلم ضا پطٍتئیي هوکهي اؾهت کهبضایی اؾهیسآهیٌ  ِ
ّههبی  یٌههسآفط .)2891 ,.la te iaruM( کههبّف زّههس 
یبفتهِ هیکطٍثبًسی هرتلدی ثطای ضفهغ ایهي هكهکل تَؾهؼ  ِ
ی هب  جهت  ّهبی هَجهَز ّطچٌهس کهِ ثیكهتط ضٍـ ،اؾهت
ثبقهٌس ٍ زض هجهلات نَضت اًحههبضی ههی   یب ثِ اًس گطزیسُ
ّهبی هوکهي اؾهت پبؾهد  ،اًهس. ثؼهلاٍ ُچهبح ًكهس ُ  ػلوی
ّبی هیکطٍکپؿَلِ کطزى ٍجَز  یٌسآای ثِ فط هرهَل گًَِ
ّهب ثطذی تطکیت کهطزى ثهب چطثهی  ،هثبلثطای . زاقتِ ثبقس
آثهبلَى  کبّف هههطف آضغًهیي ثَؾهیل  ِ ؾجتهوکي اؾت 
پبییي ثَزى فؼبلیت لیپهبظ زض ضٍزُ  ػلتقَز کِ ااتوبلاً ثِ 
آثبلَى ٍ هتؼبقجبً ػسم ّضن چطثی هَضز اؾتدبزُ زض پَقهف 
ؾَهیي هؿئلِ زض  .)7991 ,.la te ztirB( ثبقس آضغًیي هی
ّبی ذبلم ثِ غصاّبی آثعیبى ثرههَل  آهیٌِافعٍزى اؾیس
ثبقس کِ هوکي اؾت تؼبزل اؾیس ٍ  ّبی ذبلم هی زض جیطُ
ّهب زض لهَهي ضٍزُ ٍ ّب، هیهعاى اؾهیسآهیٌ  ِ ثبظ ٍ الکتطٍلیت
پلاؾوب ٍ ّضن ٍ جصة هَاز هغصی ضا تحت تأ یط قطاض زّس. 
(تطکیت آهیٌَ اؾیس ثهب قهکط هؿئلِ چْبضم ٍاکٌف هیلاضز 
تَاًس اؾبؾب ً ثبقس کِ هی اکؿتطٍغى غصا هی  یٌسآزض فطفؼبل) 
 ّبی آظاز ثرهَل آضغًهیي   ٍ اؾیسآهیٌِ ظیؿتی ثِزؾتطؼ 
هَضز پٌجن  .)8002 ,.la te ópasC( لایعیي ضا کبّف زّس
ّهب ٍ تٌظهین آى  ایي اؾت کِ گصضگبُ هتبثَلیؿن اؾیسآهیٌِ
ضیههع ٍ هحیغههی زض  ّههبی ػهههجی، زضٍى ثَؾههیلِ قههبذم
کهن زضک قهسُ اؾهت. ههَضز قكهن،  ایَاًبت آثعی ذیلی
تحَیهل  هَجهت ّهبیی کهِ  بٍضیزض ذههَل فٌه تحقیقبت 
ّهبی آهیٌه  ِ ّبی هحسٍزکٌٌسُ ٍ اؾهیس  آهیٌِ اؾیس هغلَة
، ٌّهَظ قَز هْن ٍ هؤ ط ثِ لاضٍ هبّیبى اظ عطی  غصای ظًسُ
ثطعهطف . )8002 ,.la te ardevaaS( ثبقهس هحهسٍز ههی 
ثْجَز قبثهل تَجهِ کهبضایی  ؾجتتَاًس  کطزى ایي هَاًغ هی
 ّبی افعٍزًی ثهِ غهصاّبی آثعیهبى قهَز.  ههطف اؾیسآهیٌِ
هغبلؼبت آیٌسُ ثطای هكرم کطزى هیهعاى زقیه  تحوهل 
ذبلم ضطٍضی  آهیٌِّبی  هبّی نجیتی زض اؾتدبزُ اظ اؾیس
 .ثبقسهی
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Effects of using crystalline amino acids in diets of sobaity seabream (Sparidentex hasta) 
on whole body proximate, amino acids composition, growth and feeding performance 
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Abstract 
Although crystalline amino acids have not been a complete replaceable feeding source but have 
effective roles in success of replacements of other sources of food in diets of animals; because 
replacement sources usually have deficiencies that restricts using of them. These restrictions could be 
eliminated by using crystalline amino acids. Before conducting any research in this field, it is 
important to know how fish response in using crystalline amino acids in diets. In this study the 
efficiency of using crystalline amino acids in high proportion of diets in Sobaity sebrem was evaluated 
by two diets in triplicate during 42 days. The FM diets were based on fish meal and the CAA diets 
were based on 60% of fish meal and 40% of crystalline amino acids. There were no significant 
differences between two treatments in feed intake, survival, biometric indices and whole body 
proximate; but significant differences was observed in final weight, percent of body weight increase, 
specific growth rate, feed conversion ratio, protein efficiency and nitrogen retention. Whole body 
amino acid profile of experimental fish showed that histidine and proline were two amino acids with 
reduced amount in CAA treatment related to the FM. The reduction of growth and feeding factors in 
CAA treatments related to FM treatments shows that using crystalline amino acid in high proportion in 
diets of sobaity sebream need more conciderations. 
 
Keywords: Crystalline amino acids, Sobaty seabream, Growth performance, Body 
composition 
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